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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi penerapan pengendalian internal dalam 
siklus pendapatan, mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan pengendalian internal, 
dan menyarankan perbaikan yang diperlukan. Metoda dan objek penelitian adalah, PT 
JSI yang bergerak dalam bidang sewa menyewa ruang usaha. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 
menggunakan data primer. Penulis mengidentifikasi masalah yang ada dengan 
menggunakan kerangka pengendalian internal COSO (Committee of Sponsoring 
Organization). Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan 
menyebabkan kinerja perusahaan tidak berjalan optimal dan efektif. Simpulan 
berdasarkan penelitian ini diharapakan perusahaan dapat memperbaiki prosedur 
pendapatan yang sedang berjalan untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih 
efektif dan efisien. (VL) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to evaluating the implementations of the internal control 
system over the cycle revenue, identifying the weakness and limitation of the internal 
control, and suggesting all the needed improvements. The method and the object of 
research is PT JSI which is engaged in the lease business space. This research is using a 
qualitative method and using primary data. The writer identified the problem by using 
COSO (Committee of Sponsoring Organization) as internal control framework. The 
result of this research showed that the company has some weaknesses that make the 
company didn’t work effectively. Thus, based on this research, the writer’s conclusion is 
the company will make a better internal control procedure, so that the company will 
have both effective and efficient improvements. (VL) 
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